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INCIDENCIA DEL FLUOR SOLUBLE EN EL RENDIMIENTO DE MATERIA
SECA EN PLANTULAS PERTENECIENTES A SEIS CULTIVARES
DE AMARANTHUS
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da B'.**
RESUMEN
Seestudi6 ~1 r~dimientO dé materia seca en seis culti
vares de Amaranthus, mediante ensayo en macetas dispues-
tas en invernáculo, durante los meses de noviembre-dicie~
bre de 1987, aplicándose las ~iguientes d~is de f1uor_i2
mo fluoruro de sodio: B mg Kg • 12 mg kg y 16 mg kg '.
Los rendimientos de materia seca obtenidos a los treinta
y cinco días de la siembra mostraron que Amaranthus hypo:
chondriacus L-.tipo "Mercado" (Rodale 8lS - 1024). pre-
sent6 un rendimiento_~ignificativ~nte superior con el
agregado de 12 mg Kg y 16 mg Kg de fluor solubl~. Los
cultivares restantes no presentan diferencias significat!
vas.
SUMMARY
During the months of november-december 1987, the produ~
tive resu1t of dry matter was'observed in six cultivars
of~Amaranthus by means of using pots placed in greenhouse,
adding the fo1low~yg quantiti~! of fluorine ~ of sodium
fluorine: 8 mg kg ,12 mg Kg and 16 mg Kg '.The yield
* fboente de la ~ de Q.ñmica Agricola F~.~onfa tH.Pap.
- rooente. de la. ~ de ~ Analítica,Fac.1gtOlCJm.atNFan.
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result of dry matter, obtained 35 days after having been
soen , proved that Amaranthus hypochondriacus L·.-type "Me!:
cado" (Rodale 81S -1024) s~ywed a high1y ~yperior result
with the addition 12 mg Kg and 16 mg Kg of soluble _
fluorine. The rest of the cultivars ñid not present impo!:
tant differences·.
INTRODUCCION
Una de las características de la mayoría de las aguas _
subterráneas de la Zona Central de la República Argentina
(Pcias. de la Pampa, sur de C6rdoba, oeste de Buenos Aires
sur de San Luis) son los altos contenidos de f1uor.
El mencionado elemento se halla tambi~n en suelo y vege
taci6n con numerosas variantes en sus.contenidos. dehido
a "las características propias de cada uno. (Lavado et al.
1983 y Chhabra, R. et al. 1980).
La incidencia perjudicial en humanos. animales y veget!
ción a distintos niveles de concentraci6n está ampliamen-
te demostrado. (Rahmatulla and Rajasekar 1986, Maylin et
al. 1987 y Lavado y Reinaudi 1986).
En trigo (Triticum aestivum) • alfalfa (Medicago sativa
L.), maiz (Zea mays L.), y tomate (Licopersicum sculentum
L.) se 'na encontraoo-una disminución en los rendimientos
cuando el contenido de fIuor en la parte a~rea supera lí-
mites específicos para cada una de ~stas especies. (Singh
et al. 1979. Troiani et al. 1987 y Bar - Yosef and Rosem~
berg 1988).
Teniendo varias especies de Amaranthus buenas posibili-
dades de cultivo en la zona semiárida pampeana. se reali-
z6 un ensayo en invernáculo con el objeto de detectar la
incidencia del fluor soluble en el crecimiento inicial de
seis materiales de dicho g~nero. medido por rendimiento de
materia seca a los treinta y cinco días de la siembra.
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~ATERIALES y METODOS
Se sembraron los siguientes cultivares de Amaranthus:
A.cruentus L. cv. Don Guiea. A. cruentus L. cv. Don Ar-
mando, A. mantegazzianus Pass. cv. Don Juan, A. Hipochon@
driacus L. tipo "Mercado" (Bodale 815-1024). A.caudatus L
cv.Nietmeyer y A.caudatus L. cv. O.Blanco.
Se utilizaron macetas de pl§stico con capacidad para
contener 850 g de suelo seco al aire. extratdo del campo
~e enseñanza de la Facultad de Agronomía de la lmiversl-
dad Nacional de La Pampa, correspondiente a un Haplustol
éntico. cuyas características se detallan en el cuadro 1
(Quiroga y Scarone. 1985).
Antes de efectuar la siembra se evalu6 el poder germin!
tivo de cada cultivar para determinar el número de semi-
llas a sembrar y ralear una vez germinadas de modo de lo-
grar el desarrollo de cinco plantas por maceta. El fluor
como fluoruro de sodio, se disolvi6 en agua y se agreg6 -
en tres dosis distintas por cada cultivar antes de la
siembra.
La dosis de fluor, iguales para los seis cultivyres.fue
~oo les siguiente~: O mg kg-l (testigo), 8 mg kg- , 12 m;
-1 -1Kg Y 16 mg Kg valores ~eleccionados sobre la base de
los hallados sobre suelos de la zona (Lavado et al 1983).
Las macetas se regaron periodicamente con agua desti1a~
da. Las plantas se cortaron al ras de la maceta a los
treinta y cinco días de sembradas, momento hasta el cual
se fueron haciendo observaciones visuales. La materia ver
de recolectada se sec6 a 60°C y se pes6 para determinar
rendimiento de materia seca por maceta. las que fueron
dispuestas según un diseño aleatorizado, con cuatro repe-
ticiones. Se analiz6 la varianza de los tratamientos y se
confrontaron los resultados mediante la prueba de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSION
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Cuadro 2 Porcentaje de germinaci6n de los cul-
tivares de Amaranthus correspondiante






























Cuadro 3 Valores promedio de rendimiento de ..'
M. S. de las especies y cultivares
de Arnaranthus correspondientes a los
testigos y a las diferentes dosis de
fluor agregado.
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obtenidos de cada uno de los Amaranthus al cabo de.tres _
lapsos de tiempo.
Meidante el recuento realizado al momento de la gerrnin!
ci6n pudo observarse que no se vi6 afectada por las dosis
de fluor utilizadas coincidiendo con 50mani, 1977. Al ca-
bo de los trece días de sembradas las plántulas tenían dos
hojas más los cotiledones. ~. Rodale 81S-l024 poseía-1de~rrrollo vigoroso con el agregado de 12 mg Kg y 16 mg
Kg de fluor siendo deprimido el testigo. En el resto de
los cultivares los testigos se mostraban leve~~nte depri-
midos con respecto a los agregados de fluor. 5i bien se _
mantuvieron las tendencias mencionadas hasta los treinta
y cinco días de la siembra, éstas últimas fueron cada vez
menos marcadas. En el cuadro 3 figuran los valores prome-
dios de las cuatro repeticiones de rendimiento de materia
seca de las especies y cultivares de Arnaranthusobtenidos
con los tres agregados de fluor y testigo correspondiente.
Los valores seguidos de asteriscos difieren del testigo
correspondiente signifjcativamente El coeficiente de va-
riabilidad fue de 18.18%. Los valores del cuadro 3 mues~
tran que el rendimiento de materia seca a los treinta y
cinco dlas de la siembra no se ve afectado significativ~
mente en A.cau.cv. N. Nietmeyer. ~.cv.O.Rlanco. A.cru.
cv. Don Guiem. ~. y ~.cv. Don Armando. coincidie~
do con 50mani 1977 y Singh et al. 1979, que señalan esca-
sa influencia de niveles altos de fluor en el rendimiento
de materia seca en trigo.
A.hyp. Rodale 815-1024 posee valores significativam:~te
más altos de M.S. con dosis de fluor de 12 y 16 mg Kg
Considerando los rendimiento de M.S. de los testigos de -
las especies y cultivares estudiadas. ~.cv. Don Guiem
es un 3% inferior a A.cru. cv. Don Armando (mayor rendi-
miento). A.man. cv. Don Juan un 7% inferior, ~.cv. O.
Blanco un 9% inferior, ~ cv. t~. Nietmeyer un 16% inf!:
rior y ~.un 28% inferior.
En la figura 1 se aprecia el mayor rendimiento relativo
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D A. hyp. Roda1e 81S-1024
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Fig. 1 Rendimiento relativo de M.S. de las cuatro es~
pecies y sus cultivares, con el agregado de
8 mgKg1 , 12 mgKg1 , 16 mgKg1 de f1uor, a los
treinta y cInco dtas de sembradas.
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respecto al testigo, destacándose las últimas. ~. ev.
Don Guiem es la unica que mantiene decreciente el valor
relativo de M.S. coincidiendo con Lavado y Reinaudi Que
establecen disminuci6n paulatina de M.S. en trigo a medi-
da se incrementa la dosis de fluor. ~. y A.cau. cv. O.
Bla~co mantienen sus niveles de producci6n y solo cambian
con la dosis más alta, aumentando el primero y disminu-
yendo el segundo. ~. cv. N. Nietmeyer y ~. cv. Don
Armando tienen comportamientos opuestos en las d~Iis ba-
jas e intermedia para igualarse a la de 16 mg Kg
CONCLUSIONES
Los amarantos analizados responden de manera distinta a
los niveles de fluor soluble en el suelo. Las dosis emp1e~
das no excesivamente altas no incidieron en el rendimien-
to de M.S.
El comportamiento de A.hyp., con rendimientos signifi-
cativamente más altos en las dosis más elevadas, partien-
do de lm testigo con rendimiento inferior al resto de los
amarantos, puede deberse a Que ésta especie sea exigente
en f6sforo ya Que algunos autores concluyen Que los con-
tenidos de f6sforo asimilable tienden a incre~entarse a
medida Que lo hacen los niveles de fluor.
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